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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ













ȼ ɝɨɞɵ ³ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ´  ɪɚɡɜɟɪɧɭɥɨɫɶ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɫɬɚɥɚ ɧɟɫɪɚɜɧɟɧɧɨ ɫɥɨɠɧɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɟɟ
ɦɧɨɝɨɜɚɪɢɚɧɬɧɟɟɈɫɥɚɛɥɚɰɟɧɡɭɪɚɧɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣɧɚɪɚɧɟɟɡɚɩɪɟɬɧɵɟɬɟɦɵɇɚɩɟɪɜɵɣɩɥɚɧɜɵɞɜɢɧɭɥɨɫɶ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ³ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ´ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɤɨɩɢɥɨɫɶ ɧɟɦɚɥɨ ɡɚ  ɥɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ>@
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɹɜɥɟɧɢɟɦɞɭɯɨɜɧɨɣɠɢɡɧɢɤɨɧɰɚɯɝɨɞɨɜɫɬɚɥɨɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɢɫɬɨɪɢɢɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ





ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɭ Ɂɏɚɤɢɦɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɟ ɝɝ ȼ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ©ɂɞɟɥª
©ɋԧɟɦɛɢɤԥª ©ɑɚɹɧª ©Ʉɚɡɚɧɭɬɥɚɪɵªɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɢ ɫɚɬɢɪɢɱɟɫɤɢɟɪɚɫɫɤɚɡɵȿɝɨɩɟɪɜɚɹ













ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɥɭɛɚ ɚɜɬɨɪ ɞɟɦɢɮɨɥɨɝɢɡɢɪɭɟɬ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɣ ɢ ɩɨɫɬɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ
ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɦɢɮɨɫɨɜɟɬɫɤɨɣɫɱɚɫɬɥɢɜɨɣɠɢɡɧɢɤɨɬɨɪɵɣɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɥɟɬɇɚɩɪɟɡɢɞɢɭɦɟɯɨɡɹɟɜɚɞɟɪɟɜɧɢ




ɪɭɤɨɜɨɞɹɬ ɨɱɟɧɶɠɟɫɬɨɤɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɞɧɨɫɟɥɶɱɚɧɚɦ Ⱦɥɹ
ɷɬɨɣ ɜɥɚɫɬɧɨɣ ɬɪɨɣɤɢɩɪɟɜɵɲɟ ɜɫɟɝɨ ɥɢɱɧɵɟɢɧɬɟɪɟɫɵ ɚ ɢɧɬɟɪɟɫɵɨɞɧɨɫɟɥɶɱɚɧɢɯɧɟ ɬɪɟɜɨɠɚɬ ɏɚɤɢɦ

















ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɫ ɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɠɢɡɧɶɸȺ













ɋɩɨɦɨɳɶɸɞɟɣɫɬɜɢɣɢ ɪɟɱɢ ɝɟɪɨɟɜ ɚɜɬɨɪɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɠɟɫɬɨɤɭɸɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɄɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɆɚɪɮɭɝɚ
©ȼɨɛɳɟɫɬɜɟɤɨɬɨɪɨɟɫɬɪɟɦɢɬɫɹɤɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟɢɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɡɚɤɪɵɜɚɸɬɪɨɬª©ɉɢɪɢɫɬɪɭɣɤɵ
ɞɢɦɚɤɪɚɬɚɹɞɢɝԥɧɛɭɥɚɫɵɡԣɢɱɛɟɪɫԛɡԥɣɬɟɪɯԥɥɸɤ±ɝɟɥɚɜɵɡɧɵɬɨɦɚɥɚɪɝɚɝɵɧɚɬɨɪɚɥɚɪª>@ɚɯɨɪɨɲɨ
ɠɢɬɶ ɱɟɫɬɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ Ɂɏɚɤɢɦɨɦ ɜɵɫɜɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɚɛɫɭɪɞɧɵɟ




ȼ ɩɨɜɟɫɬɢ ɝɨɫɬɢ ɢɡ ɞɪɭɝɨɣ ɩɥɚɧɟɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɨɛɪɚɡɨɦɦɟɱɬɵ ɨ ɥɭɱɲɟɣ ɤɪɚɫɢɜɨɣ ɢɡɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɠɢɡɧɢɢɫɚɦɢɠɟɷɬɨɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ©ȺɦɵɨɫɬɚɧɟɦɫɹɧɚɞɟɠɞɨɣɦɟɱɬɨɣɞɥɹɡɟɦɧɵɯɥɸɞɟɣɌɚɤɛɭɞɟɬɥɭɱɲɟª
©ԤɛɟɡԓɢɪɞԥɹɲԥԛɱɟɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙԧɦɟɬɟɯɵɹɥɵɝɵɧɚɛɭɥɵɩɤɚɥɵɣɤȺɥɚɣɹɯɲɵɪɚɤɛɭɥɵɪª>@
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ Ɂɏɚɤɢɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɨɬ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɜɬɨɪ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɚɬɢɪɵ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɧɢɳɚɧɢɹ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɞɟɪɟɜɧɢɆɨɪɤɨɜɧɨɟ ɩɨɥɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟɡɞɨɪɨɜɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɤɨɬɨɪɵɣɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɟɪɟɯɨɞɚɤɧɨɜɨɦɭɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɫɬɪɨɸ
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